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Koraljka Rožić
Bibliografija hrvatskoga i engleskog izdanja časopisa
Kairos: Evanđeoski teološki časopis = Kairos: Evangelical    
Journal of Theology
2007. – 2017.
Bibliografije i katalozi specifičnih tema i disciplina
1) Jambrek, Stanko i Ruben Knežević. Kronološki pregled objavljenih potpu-
nih i djelomičnih prijevoda Biblije na hrvatski jezik. 1 (2007) 1, 137-156. 
= A Chronological Overview of Complete and Partial Translations of the 
Bible Published in Croatian. 1 (2007) 1, 131-150. (Ostalo).
2)  Kuzmič, Franc. Kronološki bibliografski pregled pentekostnog tiska u Ju-
goslaviji od 1936. do 1991. 1 (2007) 2, 221-234. (Bibliografija).
Manuskripti, rijetke knjige i tisak
3) Jambrek, Stanko. Biblija u Hrvata: Prevođenje, tiskanje i širenje Biblije u 
kontekstu naviještanja evanđelja. 1 (2007) 1, 61-90. = The Bible Among 
the Croatian People: Translating, printing and distributing the Bible in the 
context of proclaiming the Gospel. 1 (2007) 1, 47-79. (Izvorni znanstveni 
članak).
4) Jambrek, Stanko. Alojz Jembrih, Pogovor uz pretisak glagoljičkoga Novoga 
testamenta (1562./1563.). 1 (2007) 2, 361-363. = Alojz Jembrih, Afterword 
to the Reprint of the Glagolitic New Testament (1562/1563). 1 (2007) 2, 
268-270. (Recenzija, Prikaz).
5) Jembrih, Alojz. “Vrhovčeva Biblija” - Je li joj se iznova u trag ušlo?. 6 (2012) 
1, 89-101. (Prethodno priopćenje).
6)  Jembrih, Alojz. Uz 450. obljetnicu Govorenja vele prudnoga. 9 (2015) 1, 
107-116. (Ostalo).
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7) Knežević, Ruben. Alojz Jembrih, Stipan Konzul i “Biblijski zavod” u Ura-
chu. 2 (2008) 1, 193-197. = Alojz Jembrih, Stipan Konzul and the “Bible 
Institute” in Urach. 2 (2008) 1, 137-138. (Recenzija, Prikaz).
8) Knežević, Ruben. Novi testament 1563. (Pretisak) 3 (2009) 1, 178-181. = 
Novi Testament 1563. [New Testament 1563] (Reprint). 3 (2009) 1, 79-82. 
(Recenzija, Prikaz).
9) Olson, Oliver K. Matija Vlačić i Biblijski zavod u Urachu. 2 (2008) 2, 241-
247. = Mathias Flacius and the “Bible Institute” in Urach. 2 (2008) 2, 181-
188. (Izvorni znanstveni članak). 
10) Župančić, Vatroslav. Entscheidung Für Christus und sein Wort (1938-
1941): Analiza prvoga pentekostnog časopisa na njemačkom jeziku u Hr-
vatskoj. 6 (2012) 2, 269-306. (Izvorni znanstveni članak).
Psihologija
11) Pilja, Ratimir. Razmatranje osjećaja krivnje s teološke i psihološke per-
spektive. 3 (2009) 2, 365-375. (Pregledni rad).
Religija: oblici slavljenja, ceremonije i                                                            
ritualne prakse / Tradicija, običaji
12) Župančić, Vatroslav. Dan žetvenih zahvala u crkvama reformacijske ba-
štine u Hrvatskoj. 10 (2016) 1, 115-139. = Harvest Thanksgiving Day in 
Evangelical churches in Croatia. 10 (2016) 1, 111-137. (Izvorni znanstveni 
članak).
Religija: brak i obitelj
13) Jambrek, Stanko. Evanđeosko kršćanstvo i obitelj. 3 (2009) 2, 193-212. = 
Evangelical Christianity and the Family. 3 (2009) 2,  91-112. (Izvorni znan-
stveni članak).
Filozofija i religija
14) Bogešić, Robert. Boris Gunjević, Predrag Matvejević - Tko je tu, odavde je: 
Povijest milosti. 5 (2011) 1, 227-229. (Recenzija, Prikaz).
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Biblija : nadahnuće i autoritet
15) Constantineanu, Corneliu. Autoritet Svetoga pisma kao Riječi Božje. 4 
(2010) 1, 13-28. = The Authority of Scripture as the Word of God. 4 (2010) 
1, 13-29. (Izvorni znanstveni članak).
16) Bajić, Monika. Autorstvo Petoknjižja (Tora). 10 (2016) 2, 213-221. = Au-
thorship of the Pentateuch. 10 (2016) 2, 215-223. (Izvorni znanstveni čla-
nak).
17) Bajić, Monika. Živa Riječ. 11 (2017) 1, 91-100. = The Living Word. 11 
(2017) 1, 91-100. (Pregledni članak).
18) Budiselić, Ervin. Zašto vjerovati Bibliji?. 10 (2016) 1, 149-153. = Why Trust 
the Bible?. 10 (2016) 1, 149-153. (Recenzija, Prikaz). 
Biblija: prijevodi
19) Beck, Boris. Biblija koja traži kulturu Biblija, TDP Sarajevo, 2013. 7 (2013) 
2, 259-264. (Pregledni rad).
20) Berković, Danijel. Joel - prijevod knjige proroka Joela. 1 (2007) 1, 159-162. 
(Ostalo).
21) Berković, Danijel. Bestijarij u Psalmima Vrhovčeve kajkavske Biblije. 6 
(2012) 2, 201-230. (Izvorni znanstveni članak).
22) Berković, Janet. The book that changed the world: The influence of the 
King James Bible on English language and literature. 5 (2011) 2, 313-323. 
(Ostalo).
23) Berković, Janet, Henner, Jutta i Major, Richard. Knjiga koja je promijenila 
svijet - Tri sažetka predavanja u povodu 400. obljetnice Biblije kralja Jame-
sa. 5 (2011) 2, 336-338. = The book that changed the world - Abstracts of 
Three Lectures Marking the 400th Anniversary of the King James Bible. 5 
(2011) 2, 324-326. (Ostalo).
24) Jambrek, Stanko. Biblija u vrijeme reformacije. 4 (2010) 1, 93-120. = The 
Bible in the Time of the Reformation. 4 (2010) 1, 85-115. (Izvorni znan-
stveni članak).
25) Rakić, Radimir. O sinodskom prijevodu Novog zavjeta na srpski jezik. 10 
(2016) 2, 247-254. = On the Synodal Translation of the New Testament 
into Serbian. 10 (2016) 2, 227-234. (Esej).
26) Rakić, Radomir. Превод Библије краља Џемса (King James Authorised 
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Version) Поводом 400-годишњице (1611-2011). 5 (2011) 2, 313-324. = 
Prijevod Biblije kralja Jamesa (King James Authorised Version) Povodom 
400. obljetnice (1611-2011). 5 (2011) 2, 325-335. (Ostalo). 
Biblija: Interpretacija i egzegeza
27) Brackett, Kristian. Jasnoća Pisma: pretpostavka, načelo ili iluzija. 4 (2010) 
1, 29-46. = The Perspicuity of the Scriptures: Presupposition, Principle or 
Phantasm. 4 (2010) 1, 31-50. (Izvorni znanstveni članak).
28) Berković, Danijel. Od literalizma do interpretatizma: Kako ispravnije bi-
blijski misliti?. 4 (2010) 2, 269-290. (Pregledni rad).
29) Budiselić, Ervin. Mark W. Hamilton, Kenneth W. Cukrowski, Nancy W. 
Shankle, James Thompson i John T. Willis - Riječ koja preobražava. 5 
(2011) 1, 223-225. = Mark W. Hamilton, Kenneth W. Cukrowski, Nancy 
W. Shankle, James Thompson and John T. Willis - Transforming Word. 5 
(2011) 1, 227-229. (Recenzija, Prikaz). 
30) Kushner, Mario. Biblija i potraga za srećom. 8 (2014) 2, 325-327. = The Bi-
ble and the Pursuit of Happiness. 8 (2014) 2, 239-242. (Recenzija, Prikaz).
Biblija: razne teme
31) Ardelean, Ben-Oni. Biblija i vjerska sloboda. 4 (2010) 2, 233-245. = The 
Bible and Religious Freedom. 4 (2010) 2, 181-194. (Pregledni rad).
32) Berković, Danijel. Isus i Abraham: Uloga i mjesto Abrahama u Isusovu 
nauku. 7 (2013) 2, 141-156. = Jesus and Abraham - The Role and Place of 
Abraham in Jesus’ Teaching. 7 (2013) 2, 113-130. (Pregledni rad).
33) Berković, Danijel. Čuvajte se pasa! Položaj i uloga psa u biblijskom diskur-
su. 8 (2014) 1, 69-80. = Beware of dogs! The position and role of dogs in 
biblical discourse. 8 (2014) 1, 75-84. (Izvorni znanstveni članak).
34) Budiselić, Ervin. Starozavjetni koncept probuđenja u Novome zavjetu. 8 
(2014) 1, 41-67. = The Old Testament Concept of Revival within the New 
Testament. 8 (2014) 1, 45-74. (Pregledni rad).
35) Budiselić, Ervin. Božo Lujić, Tragovima biblijskih prostora i događaja: Bi-
blijsko-teološki i povijesno-arheološki uvidi i poruke. 10 (2016) 2, 257-
257. = Božo Lujić, Following the Trails of Biblical Locations and Events: 
Biblical-Theological and Historical-Archeological Insights and Messages. 
10 (2016) 2, 237-238. (Recenzija, Prikaz).
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36) Constantineanu, Corneliu. Činiti djela istinske ljubavi: Konkretna očito-
vanja trajnoga utjelovljenja Evanđelja. 3 (2009) 1, 35-48. = The Practice of 
Genuine Love: Concrete Manifestations of the Ongoing Incarnation of the 
Gospel. 3 (2009) 1, 35-50. (Izvorni znanstveni članak).
37) Horvatek, Miško. Novozavjetna paradigma jedinstva kršćana. 2 (2008) 1, 
125-135. = New Testament Paradigm of the Unity of Christians. 2 (2008) 
1, 117-128. (Izvorni znanstveni članak).
38) Kerovec, Roko. Hermeneutičko poimanje Božje riječi u kontekstu teologije 
stvaranja. 4 (2010) 1, 47-61. (Izvorni znanstveni članak). 
39) Lovše, Nina. Uloge muža i žene u kršćanskom bračnom odnosu (Efežani-
ma 5). 3 (2009) 2, 213-232. = Roles of Husbands and Wives in the Chri-
stian Marriage Relationship (Ephesians 5). 3 (2009) 2, 113-134. (Pregledni 
rad).
40) Walker, Alyssa. Jonin genocidni i suicidalni stav – i Božji prijekor. 9 (2015) 
1, 7-28. = Jonah’s Genocidal and Suicidal Attitude — and God’s Rebuke. 9 
(2015) 1, 7-29.  (Izvorni znanstveni članak). 
41) Župančić, Vatroslav. Dorta Jagić, Mali rječnik biblijskih žena. 9 (2015) 1, 
119-121. = Dorta Jagić, Small Glossary of Biblical Women. 9 (2015) 1, 131-
133. (Recenzija, Prikaz).
Biblija: Stari zavjet
42) Berković, Danijel. Biblija je umjetnina! A gdje je umjetnik?. 4 (2010) 1, 
121-130. (Esej).
43) Berković, Danijel. Isus i Psalmi. 10 (2016) 1, 41-60. = Jesus and the Psalms. 
10 (2016) 1, 41-62. (Izvorni znanstveni članak). 
44) Beuk, Sergej. Starozavetna teologija braka: metafora kao pastoralna prole-
gomena. 11 (2017) 1, 101-114. (Izvorni znanstveni članak).
45) Măcelar, Marcel V. Periodizacija u biblijskoj historiografiji: O strukturi i 
cjelini priče o Izraelu. 6 (2012) 2, 183-199. = Periodization in Biblical Hi-
storiography: On the Structure and Unity of Israel’s Story. 6 (2012) 2, 117-
133. (Izvorni znanstveni članak).
46) Zachary, Alexander. Gozba zasluga: Razmatranje temeljnih načela zasluge 
u Jobu. 3 (2009) 1, 23-34. = A Buffet of Deserts: An Examination of the 
Underlying Principles of Desert in Job. 3 (2009) 1, 23-34. (Izvorni znan-
stveni članak).
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Biblija: Novi zavjet
47) Akulli, Ksenafo. Suočavanje sa zvijerima - Povijesno-analitička studija 
paralela između vizije u Otkrivenju 12 i vizije Hildegard von Bingen o 
Antikristu i njihove relevantnosti u ondašnjem društvu. 6 (2012) 1, 57-
71. = Facing the Dragons - A Historical-Analytical Study of the Parallels 
between the Vision of Revelation 12 and Hildegard von Bingen’s Vision of 
the Antichrist, and their Relevance in Contemporary Society. 6 (2012) 1, 
61-76. (Pregledni rad).
48) Budiselić, Ervin. Kritički osvrt na parabole o kvascu i gorušičinom sjeme-
nu kao temelju za postmilenijalističku eshatologiju. 4 (2010) 1, 63-73. = 
Critical Reflection on the Parables of the Leaven and the Mustard Seed as 
Foundational for Postmillennialist Eschatology. 4 (2010) 1, 51-62. (Izvorni 
znanstveni članak).
49) Budiselić, Ervin. Utjecaj formiranja novozavjetnog kanona na kredo sola 
Scriptura. 5 (2011) 1, 37-58. = Impact of the Formation of the New Testa-
ment Canon on the Creed of Sola Scriptura. 5 (2011) 1, 39-61. (Izvorni 
znanstveni članak).
50) Budiselić, Ervin. Pavlovo poimanje Crkve u Poslanici Efežanima kao mo-
del za današnju Crkvu. 6 (2012) 1, 23-46. = Paul’s Understanding of the 
Church in the Epistle of Ephesians as a Model for Today’s Church. 6 (2012) 
1, 23-47. (Izvorni znanstveni članak).
51) Budiselić, Ervin. Pravilno razumijevanje evanđelja kao ključ za zdravu 
evangelizaciju, život i službu Crkve. 7 (2013) 1, 9-32. = A Proper Under-
standing of the Gospel as the Key for Healthy Church Evangelism, Life and 
Ministry. 7 (2013) 1, 9-33. (Izvorni znanstveni članak).
52) Budiselić, Ervin. Luke Timothy Johnson - Proročki Isus, proročka Crkva: 
izazovi Luke-Djela suvremenim kršćanima. 7 (2013) 2, 273-285. = Luke 
Timothy Johnson - Prophetic Jesus, Prophetic Church: The Challenge of 
Luke-Acts to Contemporary Christians. 7 (2013) 2, 231-237. (Recenzija, 
Prikaz).
53) Budiselić, Ervin. Komentari pisaca Reformacije na Sveto pismo: Novi za-
vjet VI– Djela. 8 (2015) 2, 138-140. = Reformation Commentary On Scrip-
ture: New Testament VI – Acts. 8 (2015) 2, 114-116. (Recenzija, Prikaz).
54) Herron, Daniel. Moć kršćanina: Razlučivanje improvizacijske etike moći 
iz Evanđelja po Marku. 9 (2015) 1, 83-104. = The Power of the Christian: 
Discerning an Improvisatory Ethic of Power from the Gospel of Mark. 9 
(2015) 1, 89-112. (Izvorni znanstveni članak).
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55) Horvatek, Miško. Jeka Makedončevog poziva. 2 (2008) 2, 325-330. (Esej).
56) Karadža, Ivan. Pavlovo razumijevanje smrti prema 1 Korinćanima 15. 8 
(2014) 2, 193-203. = Paul’s understanding of death according to 1 Corint-
hians 15. 8 (2014) 2, 163-174. (Stručni rad).
57) Knežević Ruben. O revizijama Šarićevih biblijskih prijevoda s analizom 
postupka revizije prijevoda Judine poslanice. 1 (2007) 1, 23-60. = On re-
visions of Šarić’s Bible translations. 1 (2007) 1, 25-46. (Izvorni znanstveni 
članak).
58) Kushner, Mario. Ropstvo i sloboda u Poslanici Galaćanima. 5 (2011) 2, 
275-292. = Slavery and Freedom in the Epistle to the Galatians. 5 (2011) 2, 
271-289. (Izvorni znanstveni članak). 
59) Magda, Ksenija. Uloga Duha Svetoga u Rimljanima 8. 1 (2007) 2, 201-219. 
= The Role of the Holy Spirit in Rom 8. 1 (2007) 2, 185-206. (Izvorni znan-
stveni članak).
60) Matak, Dragutin. Još jedno razmatranje događaja u Antiohiji (Gal 2,11-
14). 6 (2012) 1, 47-56. = Another Look at the Antioch Incident (Gal 2:11-
14). 6 (2012) 1, 49-59. (Izvorni znanstveni članak).
61) McNicol, Allan J. Važnost sinoptičkog problema za tumačenje Evanđelja. 
1 (2007) 1, 11-22. = The Importance of the Synoptic Problem for Interpre-
ting the Gospels. 1 (2007) 1, 13-24. (Izvorni znanstveni članak).
62) Sibley, Thomas. “Da budu jedno”: Poziv da budemo pozitivan odgovor na 
Isusovu molitvu kako je zapisana u Ivanovu evanđelju (Iv 17). 2 (2008) 1, 
29-38. = “That They May Be One”: The Challenge to Be Part of an Affir-
mative Answer to the Prayer of Jesus As Recorded in John Seventeen. 2 
(2008) 1, 29-38. (Stručni rad).
63) Thellman, Gregory S. Inkorporiranje Isusa i njegovih poslanika u tripar-
titni kanonski okvir (Lk 11,45-53). 11 (2017) 1, 7-27. = The Incorporation 
of Jesus and his Emissaries in a Tripartite Canonical Framework (Luke 
11:45-53). 11 (2017) 1, 0-27. (Izvorni znanstveni članak).
64) Walker, Kevin. Ukazao se... Kome? Još jedan osvrt na 1 Tim 3,16b. 8 (2014) 
2, 155-174. = He Appeared to Whom? Another look at 1 Tim 3,16b. 8 
(2014) 2, 123-142. (Izvorni znanstveni članak).
Kršćanska teologija
65) Časni, Danijel. Fisher Humphreys, Razmišljanje o Bogu. 10 (2016) 2, 258-
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260. = Fisher Humphreys, Thinking About God. 10 (2016) 2, 238-241. 
(Recenzija, Prikaz).
66) Jambrek, Stanko. Alister E. McGrath - Uvod u kršćansku teologiju. 3 (2009) 
1, 175-177. (Recenzija, Prikaz).
67) Mocan, Beneamin. Goldingayev evanđeoski pristup Starome zavjetu: 
Opis i kritička prosudba njegove metodologije. 7 (2013) 2, 179-189. = 
Goldingay’s Evangelical Approach To The Old Testament: A Description 
and Critical Assessment of his Methodology. 7 (2013) 2, 155-166. (Izvorni 
znanstveni članak). 
Protestantska teologija
68) Constantineanu, Corneliu. Isključenje i zagrljaj: Pomirenje u djelima Mi-
roslava Volfa. 7 (2013) 1, 33-52. = Exclusion and Embrace: Reconciliation 
in the Works of Miroslav Volf. 7 (2013) 1, 35-54. (Recenzija, Prikaz).
69) Časni, Danijel. Dietrich Bonhoeffer’s Ecumenical Quest. 10 (2016) 1, 145-
149. (Recenzija, Prikaz).
70) Jambrek, Stanko. Kristov i Antikristov nauk u Vlačićevoj misli. 9 (2015) 2, 
209-227. = The teaching of Christ and the Antichrist in the thought of Ma-
tthias Flacius Illyricus. 9 (2015) 2, 221-240. (Izvorni znanstveni članak).
71) Markešić, Ivan. Miroslav Volf, Corneliu Constantineanu, Marcel V. Măce-
laru, Krešimir Šimić (urr.) - First the Kingdom of God, A Festschrift in 
Honor of Prof. Dr. Peter Kuzmič. 6 (2012) 2, 331-336. = Miroslav Volf, 
Corneliu Constantineanu, Marcel V. Măcelaru, Krešimir Šimić (urr.) - First 
the Kingdom of God, A Festschrift in Honor of Prof. Dr. Peter Kuzmič. 6 
(2012) 2, 201-207. (Recenzija, Prikaz). 
72) Tešija-Mladenovska, Julijana. Raspeti kao nužnost: Relevantnost Moltma-
nnove teologije za evanđeoske vjernike i njihov društveni angažman. 8 
(2014) 1, 7-22. = Crucified as a Necessity: The Relevance of Moltmann’s 
Theology for Evangelical Believers and their Social Commitment. 8 (2014) 
1, 7-24. (Izvorni znanstveni članak).
73) Titus, Eric J. Calvinova obilježja Crkve: Poziv na obnovu. 5 (2011) 1, 93-
103. = Calvin’s Marks of the Church: A Call for Recovery. 5 (2011) 1, 113-
123. (Stručni rad).
74) Vidaković, Tomislav. 2011. Matthias Flacius Illyricus - How to Understand 
the Sacred Scriptures = Matthias Flacius Illyricus - How to Understand 
the Sacred Scriptures from Clavis Scripturae sacrae. Kairos: Evanđeosko 
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teološki časopis 5/1. (Recenzija, Prikaz).
75) Vidaković, Tomislav. 2013. Marina Miladinov - Matija Vlačić Ilirik [III]. 
Zbornik radova = Marina Miladinov (ed.) - Matthias Flacius Illyricus 
[III]. Proceedings. Kairos: Evanđeosko teološki časopis 7/1. (Recenzija, 
Prikaz).        
Teologija: Bog
76) Berković, Danijel. ‘Merahefet’ (Post 1,2): Dinamika Duha u Starom zavje-
tu. 1 (2007) 2, 187-199. = ‘Merahefet’ (Genesis 1:2): The Dynamics of the 
Spirit in the Old Testament. 1 (2007) 2, 171-184. (Izvorni znanstveni čla-
nak).  
77) Berković, Danijel. Aspekti i modaliteti Božje prisutnosti u Starom zavjetu. 
3 (2009) 1, 49-69. = Aspects and Modalities of God’s Presence in the Old 
Testament. 3 (2009) 1, 51-71. (Izvorni znanstveni članak).
78) Budiselić, Ervin. Problematika izazova teologije „kraljevstvo sada“ – I. 
Dio. 9 (2015) 2, 133-159. = The Problem of “Kingdom Now” Theology 
Challenge Part 1. 9 (2015) 2, 143-170. (Izvorni znanstveni članak).
79) Budiselić, Ervin. Problematika izazova teologije „kraljevstvo sada“ – II. 
Dio. 10 (2016) 1, 7-40. = The Problem of “Kingdom Now” Theology Chall-
enge Part 2. 10 (2016) 1, 7-40. (Izvorni znanstveni članak).
80) Constantineanu, Corneliu. Kraljevstvo Božje i kršćansko jedinstvo i zajed-
ništvo: Rimljanima 14,17 u kontekstu. 2 (2008) 1, 11-27. = The Kingdom 
of God and Christian Unity and Fellowship: Romans 14:17 in Context. 2 
(2008) 1, 11-28. (Izvorni znanstveni članak).
81) Kerovec, Roko. Zagrljaj pravde i mira - O napetosti retributivne i esha-
tološke pravde. 3 (2009) 1, 11-22. = The Embrace of Justice and Peace: 
Concerning the Tension Between Retributive and Eschatological Justice. 3 
(2009) 1, 9-21. (Izvorni znanstveni članak).
82) Medved, Goran. Božje očinstvo u Starom zavjetu. 10 (2016) 2, 201-212. 
= The Fatherhood of God in the Old Testament. 10 (2016) 2, 203-214. 
(Izvorni znanstveni članak). 
83) Miholek, Mislav. Gianni Vattimo - Vjerovati da vjeruješ. 4 (2010) 2, 364-
366. = Gianni Vattimo - To Believe that You Believe. 4 (2010) 2, 242-245. 
(Recenzija, Prikaz). 
84) Titus, Eric. Božji atributi ili njegove savršenosti u teologiji Karla Bartha: 
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Razmatranje osnovne strukture. 4 (2010) 2, 313-331. = The Perfections of 
God in the Theology of Karl Barth: A Consideration of the Formal Struc-
ture. 4 (2010) 2, 203-222. (Pregledni rad).
Kristologija
85) Časni, Danijel. Krist kao utjelovljeni Logos. 9 (2015) 2, 177-188. = Christ: 
The Logos Incarnate. 9 (2015) 2, 187-199. (Stručni rad).
86) Gunjević, Boris. Triplex modus corporis Christi – u rekonstrukciji radikal-
ne ortodoksije. 3 (2009) 1, 89-100. (Pregledni rad).
87) Miholek, Mislav. Zelot: Život i vrijeme Isusa iz Nazareta. 8 (2014) 2, 145-
146. (Recenzija, Prikaz).
88) Punda, Goran. Philip Yancey, Isus kakvog nisam poznavao. 1 (2007) 2, 
359-361. (Recenzija, Prikaz). 
89) Sibley, Thomas. Krist u vama, nada slave. 3 (2009) 1, 111-114. = The Ama-
zing Wealth for Believers - “Christ in You, the Hope of Glory”. 3 (2009) 1, 
73-76. (Esej).
Ostale teološke discipline (Soteriologija, Eshatologija…)
90) Bogešić, Robert. C. S. Lewis - Velika rastava: Fantastična pripovijest o raju 
i paklu. 7 (2013) 1, 128-129. (Recenzija, Prikaz). 
91) Budiselić, Ervin. Impartacija darova Duha Svetoga u Pavlovoj teologiji. 5 
(2011) 2, 249-273 = The Impartation of the Gifts of the Spirit in Paul’s 
Theology. 5 (2011) 2, 245-270. (Izvorni znanstveni članak).
92) Budiselić, Ervin. Glosolalija: zašto kršćani mogu na bogoslužju govoriti u 
jezicima bez tumačenja. 10 (2016) 2, 177-200. = Glossolalia: Why Christi-
ans Can Speak in Tongues in a Church Service without Interpretation. 10 
(2016) 2, 177-201. (Izvorni znanstveni članak).
93) Gunjević, Boris. Teologija nade. 2 (2008) 2, 369-370. (Recenzija, Prikaz).
94) Kraljik, Dalibor. Pregled središnjih tema eshatološke misli Augustina Hi-
ponskoga. 5 (2011) 1, 105-120. = Review of the Central Themes of the 
Eschatological of Augustine of Hippo. 5 (2011) 1, 125-141. (Stručni rad).
95) Punda, Goran. 2015. Smith Wigglesworth, Vjera koja raste = Smith Wi-
gglesworth, Ever Increasing Faith. Kairos: Evanđeosko teološki časopis 9/1. 
(Recenzija, Prikaz).
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96) Ruben, Ioan Ivan. Povezanost spasenja, mučeništva i trpljenja prema sv. 
Ignaciju Antiohijskom. 7 (2013) 2, 191-205. = The Connection Between 
Salvation, Martyrdom and Suffering According to St. Ignatius of Antioch. 
7 (2013) 2, 167-182. (Pregledni rad).
Vjerovanja, katekizmi i izjave
97) Lausannski zavjet. 2 (2008) 2, 341-348. (Ostalo).
98) Manilski proglas. 2 (2008) 2, 349-364. (Ostalo).
99) Čikaška izjava o nepogrešivosti Biblije. 4 (2010) 1, 133-143. (Ostalo).
100) Čikaška izjava o tumačenju Biblije. 4 (2010) 1, 144-158. (Ostalo).
101) Čikaška izjava o primjeni Biblije. 4 (2010) 1, 159-170. (Ostalo).
102) Schleitheimsko vjeroispovijedanje (1527). 5 (2010) 2, 345-359. (Ostalo).
103) Amsterdamska deklaracija. 8 (2014) 2, 273-280. (Ostalo).
104) Evanđelje Isusa Krista: Evanđeosko proslavljanje. 8 (2014) 2, 264-272. 
(Ostalo).
105) Bogešić, Robert. Westminstersko vjeroispovijedanje, Veliki katekizam i 
Mali katekizam. 3 (2009) 1, 182-186. (Recenzija, Prikaz).  
106) Jambrek, Stanko. O anabaptističkoj tradiciji reformacije i Schleitheimskom 
vjeroispovijedanju (1527). 5 (2011) 2, 341-344. (Ostalo). 
107) Miholek, Mislav. Martin Luther - Veliki i Mali katekizam. 4 (2010) 1, 176-
178. = Martin Luther -The Large and Small Catechisms. 4 (2010) 1, 122-
124. (Recenzija, Prikaz). 
Teologija i etika
108) Ardelan, Ben-Oni. Etika odnosa između vjerskih i građanskih normi. 6 
(2012) 2, 258-267. = The Ethics of the Relationship between Religious and 
Civil Norms. 6 (2012) 2, 163-174. (Izvorni znanstveni članak).
109) Bogešić, Robert. Dietrich Bonhoeffer – Etika. 4 (2010) 2, 360-362. (Recen-
zija, Prikaz). 
110) Glavaš, Dražen. Kršćanin nedjeljom, ateist ponedjeljkom: Kako premostiti 
jaz između vjere i rada u hrvatskoj kulturi. 11 (2017) 1, 29-67. = Christian 
on Sunday and Atheist on Monday: Bridging the Faith and Work Gap in 
Croatian Culture. 11 (2017) 1, 29-66. (Izvorni znanstveni članak).
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Kršćanski život i duhovnost
111) Balošić, Mihael. Molitvenik - Fragmenti. 5 (2011) 1, 143-166. = Molitvenik 
– Fragments. 5 (2011) 1, 159-164. (Ostalo).
112) Bogešić, Robert. Usred oluje. 2 (2008) 2, 370-372. (Recenzija, Prikaz).
113) Bogešić, Robert. Colton Wickramaratne - Moja avantura u vjeri. 5 (2011) 
1, 231-233.  (Recenzija, Prikaz).
114) Bogešić, Robert. John Bevere - Đavolov mamac: Živjeti slobodno od smr-
tonosne zamke povrede. 5 (2011) 2, 368-370. (Recenzija, Prikaz).
115) Bogešić, Robert. Jure Dohnal - Operacija bez anestezije. 7 (2013) 1, 129-
131. = Jure Dohnal - Operation Without Anesthesia. 7 (2013) 1, 100-102. 
(Recenzija, Prikaz).
116) Bogešić, Robert. Martin i Elke Kamphuis, Duhovne sile Novog doba: O 
stvarnosti Boga i opasnosti kozmičkih sila. 9 (2015) 1, 123-125. (Recenzija, 
Prikaz).
117) Kushner, Elizabeta. John MacArthur - Kristova dostatnost. 5 (2011) 1, 229-
231. (Recenzija, Prikaz).
118) Mandić-Pavliček, Olivera. Phillip Yancey - Zašto Crkva?. 7 (2013) 2, 276-
278. (Recenzija, Prikaz).
119) Mladenovska-Tešija, Julijana. Vladimir Solovjev, Duhovne osnove života. 
11 (2017) 1, 147-149. (Recenzija, Prikaz).
120) Mikulić, Bernard. Pentekostna iskustva vjere. 8 (2014) 1, 81-91. = Penteco-
stal Experiences of Faith. 8 (2014) 1, 85-96. (Stručni rad).
121) Peterlin, Davorin. Duhovni identitet. 3 (2009) 1, 115-120. (Esej).
122) Plant, Robin. Proslavljanje uznesenja. 5 (2011) 2, 307-312. = Celebrating 
the Ascension. 5 (2011) 2, 307-312. (Ostalo).
123) Sibley, Thomas. Obećanje i zadatak. 1 (2007) 2, 261-272. = The Promise 
and the Task. 1 (2007) 2, 235-246. (Stručni rad).
124) Sibley, Thomas. „U Isusovo ime“ više je od završne fraze kršćanske moli-
tve. 9 (2015) 1, 73-81. = “In Jesus’ Name” Is More Than a Closing Phrase of 
a Christian’s Prayer. 9 (2015) 1, 79-87. (Izvorni znanstveni članak).
125) Sremac, Srđan. Protestantsko obraćenje i pravoslavno preumljenje: uticaj 
obraćenja/preumljenja na promenu ličnosti. 2 (2008) 2, 283-296. (Pregled-
ni rad).
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Kršćanski život: Obitelj
126) Bogešić, Robert. Obitelj i(li) karijera. 3 (2009) 2, 263-282. (Stručni rad).
127) Bogešić, Robert. Carl Brecheen i Paul Faulkner, Sklad u obitelji. 3 (2009) 2, 
370-380. = Carl Brecheen and Paul Faulkner, What Every Family Needs. 3 
(2009) 2, 193-194. (Recenzija, Prikaz).
128) Horvatek, Miško. Dobro upravljanje kućom i odgoj djece u poslušnosti 
kao preduvjet za kršćansku službu (1 Tim 3,4). 3 (2009) 2, 233-246. (Struč-
ni rad).
129) Jambrek, Ljubinka. Odgoj djece u evanđeoskom obiteljskom ozračju: Bi-
blijska načela primijenjena u obitelji. 3 (2009) 2, 247-262. = Raising Chil-
dren in an Evangelical Family Environment: Biblical Principles Applied to 
the Family. 3 (2009) 2, 135-152. (Stručni rad).
130) Jambrek, Ljubinka i Jambrek, Stanko. Uloga Biblije u svakodnevnom živ-
ljenju. 4 (2010) 2, 213-232. = The Role of the Bible in Daily Life. 4 (2010) 
2, 159-180. (Stručni rad).
131) Jambrek, Stanko. O dokumentu Kršćansko poimanje obitelji. 10 (2016) 2, 
225-226. (Ostalo).
132) Kerovec, Roko. Evangelizacija i obitelj: odnos u legitimnoj napetosti. 3 
(2009) 2, 283-298. (Pregledni rad).
133)  Kršćansko poimanje obitelji. 10 (2016) 2, 227-245. (Ostalo).
134) Jovanović, Mladen. Značaj kršćanske obitelji u suvremenom društvu. 10 
(2009) 2, 299-304. (Esej).
Propovijedanje (Homiletika)
135) Budiselić, Ervin. Charles Finney, Lekcije o probuđenju. 1 (2007) 1, 167-
169. (Recenzija, Prikaz).
136) Karadža, Ivan. Reading for Preaching: the preacher in conversation with 
storytellers, biographers, poets, and journalists. 8 (2014) 2, 320-322. = Re-
ading for Preaching: the preacher in conversation with storytellers, bio-
graphers, poets, and journalists. 8 (2014) 2, 237-239. (Recenzija, Prikaz).
137) Sibley, Thomas. Izazov propovjednika: Živjeti govor. 1 (2007) 1, 115-124. 
= The Preacher’s Challenge: to Walk the Talk. 1 (2007) 1, 107-115. (Stručni 
rad).
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Pastoralna teologija
138) Balint-Feudvarski, Miroslav. Pastor kao javni teolog: Povratak izgubljene 
vizije. 10 (2016) 1, 143-147. = The Pastor as Public Theologian: Reclaiming 
a Lost Vision. 10 (2016) 1, 141-145. (Recenzija, Prikaz).
139) Grujić, Filip. Na krilima orla: Modeli mentorstva. 8 (2014) 1, 131-134. = 
On Eagle’s Wings: Models in Mentoring. 8 (2014) 1, 108-110. (Recenzija, 
Prikaz).
140) Grujić, Filip. My Story with Governance. 9 (2015) 2, 245-247. = My Story 
with Governance. 9 (2015) 2, 258-260.  (Recenzija, Prikaz).
141) Kushner, Mario. Uporaba Biblije u kršćanskom savjetovanju. 4 (2010) 2, 
247-267. (Stručni rad).
142) Mikulić, Bernard. Zahtjevi duhovnog vodstva i različitosti od sekularnog 
vodstva. 10 (2016) 1, 85-94. (Izvorni znanstveni članak).  
143) Sibley, Thomas. Osnovni alat za pastora. 4 (2010) 2, 291-297. = The Pri-
mary Tool for the Church Leader. 4 (2010) 2, 195-202. (Stručni rad). 
Crkva: administracija, marketing i financije
144) Budiselić, Ervin. Uloga i mjesto desetine u kontekstu kršćanskog davanja 
- Prvi dio. 8 (2014) 2, 175-192. = The Role and the Place of Tithing in the 
Context of Christian Giving- Part 1. 8 (2014) 2, 143-162. (Izvorni znan-
stveni članak). 
145) Budiselić, Ervin. Uloga i mjesto desetine u kontekstu kršćanskog davanja 
- Drugi dio. 9 (2015) 1, 29-34. = The Role and Place of Tithing in the Con-
text of Christian Giving - Part 2. 9 (2015) 1, 31-58. (Izvorni znanstveni 
članak).
146) Mladenovska-Tešija, Julijana. Marketing u crkvi. Suvremeni koncept nove 
evangelizacije naroda. 8 (2014) 1, 129-131. = Marketing in Church: A Con-
temporary Concept of New Evangelism. 8 (2014) 1, 105-107. (Recenzija, 
Prikaz). 
Socijalna teologija: sociologija i kršćanstvo
147) Akulli, Ksenafo. Ne samo Nabotov vinograd: Osvrt na upletenost druš-
tva u eksploataciju i korupciju u kontekstu Prve knjige o kraljevima 21. 
5 (2011) 2, 293-306. = More than Just Naboth’s Vineyard Reflections on 
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the Implications of the Community on Exploitation and Corruption in the 
Context of I Kings 21. 5 (2011) 2, 291-305. (Pregledni rad).
148) Balint-Feudvarski, Miroslav. 2017. Mez McConnell, Mike McKinley, 
Church in hard places: How the Local Church Brings Life to the Poor and 
Needy. 11 (2017) 1, 143-146. = Mez McConnell, Mike McKinley, Church 
in hard places: How the Local Church Brings Life to the Poor and Needy. 
 11 (2017) 1, 131-135. (Recenzija, Prikaz).
149) Berković, Danijel. Od mizoginije do kulta: Etiološko čitanje Postanka 3. 
3 (2009) 2, 305-320. = From Misogyny to Cult: An Etiological Reading of 
Genesis 3. 3 (2009) 2, 153-170. (Izvorni znanstveni članak).
150) Bogešić, Robert. Kršcanske crkve i diplomacija. 7 (2013) 1, 67-84. (Pre-
gledni rad).
151) Bogešić, Robert. Javna vjera - Kršćani i opće dobro. 8 (2014) 1, 140-142. 
(Recenzija, Prikaz).
152) Constantineanu, Corneliu. Biblija i javnost: Pavlov model za kršćanski an-
gažman u društvu s upućivanjem na Poslanicu Rimljanima 13. 4 (2010) 2, 
191-212. = The Bible and the Public Arena: A Pauline Model for Christian 
Engagement in Society with Reference to Romans 13. 4 (2010) 2, 135-157. 
(Izvorni znanstveni članak).
153) Peterlin, Davorin. Želudac, ruke, noge, stopala, oči, uši, usta, gornji i donji 
zubi, kutnjaci, obrve i glava: Jedinstvo kršćana i drevni topos tijela i udova. 
4 (2010) 1, 75-92. = Stomach, Hands, Legs, Feet, Eyes, Ears, Mouth, Upper 
and Lower Teeth, Molars, Eyebrows and Head: The Unity of Christians 
and the Ancient Topos of Body and Members. 4 (2010) 1, 63-83. (Izvorni 
znanstveni članak).
154) Plant, Robin. Je li Ivanovo Evanđelje etički manjkavo?. 6 (2012) 1, 9-22. = 
Is John’s Gospel Ethically Defective?. 6 (2012) 1, 7-21. (Izvorni znanstveni 
članak).
155) Sremac, Srđan. Integrativni pristup praktičnoj teologiji: Socijalna kon-
strukcija konverzije - primer narativne analize svedočanstva konverzije 
kod bivših zavisnika. 3 (2009) 2, 339-364. (Pregledni rad).
Kršćanstvo i Islam
156) Bogešić, Robert. Europa između kršćanstva i islama. 6 (2012) 1, 73-88. 
(Stručni rad).
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157) Gunjević, Boris. Jacques Ellul, Islam i Judeokršćanstvo. 1 (2007) 2, 359-
361. (Recenzija, Prikaz).
Kršćanstvo i politika
158) Akulli, Ksenafo; Osburn, Robert Jr. Skuplja li kršćanstvo moć ili je distri-
buira: Povijesna i analitička procjena kršćanstva kao mehanizma distribu-
iranja moći. 7 (2013) 2, 207-216. = Does Christianity Aggregate or Distri-
bute Power? A Historical and Analytical Assessment of Christianity as a 
Power Distribution Mechanism. 7 (2013) 2, 183-192. (Izvorni znanstveni 
članak).
159) Berković, Danijel. Crkva i Biblija u kontekstu korelativnih odnosa vlasti i 
autoriteta. 1 (2007) 1, 91-114. = The Church and the Bible in the context 
of the correlative relationships of power and authority. 1 (2007) 1, 81-105. 
(Izvorni znanstveni članak).
160) Bogešić, Robert. Peter Kuzmič, Vrijeme i vječnost: Etika, politika, religija. 
1 (2007) 1, 165-167. = Peter Kuzmič, Time and Eternity: Ethics, Politics 
and Religion. 1 (2007) 1, 153-155. (Recenzija, Prikaz).
161) Bogešić, Robert. Političke konotacije ekumenizma. 2 (2008) 1, 113-124. 
(Stručni rad).
162) Bogešić, Robert. Kršćanstvo između kapitalizma i socijalizma. 4 (2010) 
2, 299-311. = Christianity between Capitalism and Socialism. 4 (2010) 2, 
223-236. (Stručni rad).
163) Bogešić, Robert. Krist između države, nacije i pojedinca. 3 (2009) 1, 71-87. 
(Pregledni rad). 
164) Časni, Danijel. Crkva u demokratskom društvu i demokracija u crkvama 
reformacijske baštine s naglaskom na Baptističku crkvu u RH. 10 (2016) 1, 
95-114. = Church in a Democratic Society and Democracy in Churches of 
The Baptist Union in Croatia. 10 (2016) 1, 87-109. (Pregledni rad).
Apologetika, znanost i kršćanstvo
165) Budiselić, Ervin. Apologetics Beyond Reason: Why Seeing Really Is Be-
lieving. 9 (2015) 2, 242-245. = Apologetics Beyond Reason: Why Seeing 
Really Is Believing. 9 (2015) 2, 255-258. (Recenzija, Prikaz).
166) Punda, Goran. Daniel C. Dennett - Kraj čarolije – Religija kao prirodna 
pojava. 4 (2010) 1, 178-179. (Recenzija, Prikaz).
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167) Punda, Goran. Stephen Hawking i Leonard Mlodinow - Velebni plan. 5 
(2011) 2, 363-366. (Recenzija, Prikaz).
168) Punda, Goran. Je li znanost pokopala Boga?. 8 (2014) 2, 323-324. (Recen-
zija, Prikaz).
Crkva i ekumenizam
169) Crkva, evangelizacija i sveze koinonie: Izvješće o međunarodnim konzul-
tacijama između Katoličke crkve i Svjetske evanđeoske alijanse (1993.-
2002.). 8 (2014) 2, 281-306. (Ostalo).
170) Berković, Danijel. Jedinstvo i zajedništvo kršćana u svjetlu ekumenskog 
pokreta. 2 (2008) 1, 101-112. = Christian Unity and Fellowship in Light 
of the Ecumenical Movement. 2 (2008) 1, 103-116. (Izvorni znanstveni 
članak).
171) Jambrek, Stanko. Jedinstvo i zajedništvo kršćana iz pentekostne perspekti-
ve. 2 (2008) 1, 61-76. = Unity and Fellowship of Christians from a Pente-
costal Perspective. 2 (2008) 1, 61-77. (Izvorni znanstveni članak).
172) Jambrek, Stanko. Prilozi za jedinstvo u evanđelju Isusa Krista. 8 (2014) 2, 
251-263. (Ostalo).
173) Jovanović, Mladen. Evanđeoska perspektiva jedinstva i doprinos Prote-
stanskog evanđeoskog vijeća zajedništvu kršćana u Hrvatskoj. 2 (2008) 1, 
77-87. = The Evangelical Perspective on Unity and the Contribution of 
the Protestant Evangelical Council to Christian Fellowship in Croatia. 2 
(2008) 1, 79-90. (Stručni rad).
174) Massey, Roger. Odnos kao temelj za kršćansko jedinstvo i zajedništvo ... 
pitanje soli. 2 (2008) 1, 137-141. = Relationship as a basis for Christian 
Unity and Fellowship ... a question of salt. 2 (2008) 1, 129-133. (Esej).
175) Pintarić, Damir. Ekumenizam da i(li) ne?. 8 (2014) 2, 205-215. = Ecume-
nism – yes and/or no?. 8 (2014) 2, 175-186. (Stručni rad).
176) Stepp, Perry L. Sukcesija u doba Novog zavjeta. 10 (2016) 2, 161-175. = 
Succession in the New Testament World. 10 (2016) 2, 161-175. (Izvorni 
znanstveni članak).
177) Zečević, Jure. Katoličko razumijevanje jedinstva i zajedništva kršćana. 2 
(2008) 1, 89-99. = Roman Catholic Understanding of Christian Unity and 
Fellowship. 2 (2008) 1, 91-102. (Izvorni znanstveni članak).
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Evangelizacija i misijski rad
178) Bogešić, Robert. U sjeni Svemogućega Život i svjedočanstvo Jima Elliota. 
10 (2016) 1, 147-149. (Recenzija, Prikaz).
179) Budiselić, Ervin. Beth Snodderly & A. Scott Moreau (eds.) - Evangelical 
and Frontier Mission Perspectives on the Global Progress of the Gospel. 
6 (2012) 1, 165-169. = Snodderly & A. Scott Moreau (eds.) - Evangelical 
and Frontier Mission Perspectives on the Global Progress of the Gospel. 6 
(2012) 1, 165-169. (Recenzija, Prikaz).
180) Capetownski iskaz o predanju. 5 (2011) 1, 167-226. = The Cape Town Co-
mmitment. 5 (2011) 1, 165-224. (Ostalo).
181) Grujić, Filip. Pentekostna misija i globalno kršćanstvo. 8 (2014) 2, 309-
316. = Pentecostal Mission and Global Christianity. 8 (2014) 2, 225-232. 
(Recenzija, Prikaz).
182) Jambrek, Stanko. Veliko poslanje u kontekstu crkava reformacijske baštine 
u Hrvatskoj u drugoj polovici dvadesetoga stoljeća. 2 (2008) 2, 215-239. = 
The Great Commission in the Context of the Evangelical Churches of 
Croatia in the Second Part of the Twentieth Century. 2 (2008) 2, 153-179. 
(Izvorni znanstveni članak).
183) Jambrek, Stanko. Kršćansko svjedočanstvo u multireligijskome svijetu: 
Preporuke za ponašanje. 8 (2014) 2, 217-243. = Christian Witness in a 
Multi-Religious World in the light of God’s Word. 8 (2014) 2, 187-216. 
(Pregledni rad).
184) Jovanović, Mladen. Biblijska utemeljenost evangelizacije 2 (2008) 2, 317-
323. = The Biblical Foundation of Evangelism. 2 (2008) 2, 227-233. (Esej).
185) Kerovec, Roko. Kristovo uskrsnuće i eshatološka vizija Božjeg kraljevstva 
kao platforma evangelizacijske prakse: izazovi i mogućnosti evanđeoskog 
poslanja. 2 (2008) 2, 249-266. = The Resurrection of Christ and the Esc-
hatological Vision of the Kingdom of God as the Platform for Evangelistic 
Practice: The Challenges and Possibilities of the Evangelical Commission. 
2 (2008) 2, 189-208. (Pregledni rad).
186) Magda, Ksenija. Jedinstvo kao preduvjet kršćanskog poslanja: misiološko 
čitanje Rim 15,1-12. 2 (2008) 1, 39-51. = Unity as a Prerequisite for a Chri-
stian Mission: A Missional Reading of Rom 15:1-12. 2 (2008) 1, 39-52. 
(Izvorni znanstveni članak).
187) Magda, Ksenija. “Poznavanje Tijela” u transkulturalnim odnosima: Kri-
tička analiza misionarskog partnerstva u Jugoistočnoj Europi. 8 (2014) 1, 
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23-40. = “Discerning the Body” in Cross-Cultural Relationships: A Critical 
Analysis of Missional Partnership in Southeastern Europe. 8 (2014) 1, 25-
43. (Izvorni znanstveni članak).
188) Wachsmuth, Melody J. Misijski uvidi: istraživanje misijskih temelja u kon-
tekstu Jugoistočne Europe. 7 (2013) 1, 97-106. = Missional Insights: Explo-
ring the Foundations of Mission in the Southeastern European Context. 7 
(2013) 1, 69-78. (Izvorni znanstveni članak).
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